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Vlaamse vondsten van weefgewichten "type Kanaalzone"
uit de midden-bronstijd (België)
1. Inleiding
Keramische weefgewichten waren in de metaaltijden een 
belangrijk hulpmiddel bij het maken van textiel en kleding. 
Ze werden gebruikt op een verticaal weefgetouw waarbij de 
weefgewichten dienden ter verzwaring van de scheringdra-
den. Op een rotsgravure te Val Camonica (Italië) is een der-
gelijk weefgetouw afgebeeld (Leroy-Langelin & Lorin 2012, 
ﬁ g. 154). In veel gevallen zijn de archeologische contexten 
waarin weefgewichten worden aangetroﬀ en moeilijk te inter-
preteren. Het kan enerzijds een bewaarplaats zijn, anderzijds 
een afvaldump of juist een meer georganiseerde depositie 
waarbij speciﬁ eke weefgewichten uitgekozen en gerang-
schikt zijn (Leroy-Langelin & Lorin 2012).
In de archeologische literatuur staan weefgewichten met 
een cilindrische vorm bekend als type "Kanaalzone". Dit 
type weefgewicht heeft een verspreidingsgebied aan beide 
kanten van het Kanaal en wordt geassocieerd met contex-
ten uit de midden-bronstijd of Deverel Rimbury cultuur. De 
meest noordelijke vindplaatsen bevonden zich in 2012 nog 
in Noord-Frankrijk (Leroy-Langelin & Lorin 2012, ﬁ g. 158). 
Met de aanvulling van de in dit artikel beschreven exempla-
ren, uit zowel Kampenhout als Lo-Reninge blijkt de noorde-
lijke begrenzing van het weefgewichttype "Kanaalzone" op 
te schuiven tot in Vlaanderen (ﬁ g. 1).
2. De weefgewichten van Kampenhout
Te Kampenhout (Vlaams-Brabant) kwamen in 2013 aan de 
Tritsstraat diverse sporen en structuren uit de midden-brons-
tijd aan het licht (Hazen 2013). Deze bestonden onder an-
dere uit drie huisplattegronden, twee bijgebouwen, een aantal 
kuilen en een crematiegraf. De structuren behoren tot drie 
afzonderlijke erven. Op ca. 200 meter afstand van de bewo-
ningssporen werd een geïsoleerde kuil aangetroﬀ en. De in 
vlak cirkelvormige kuil had een diameter van 108 cm. De 
bewaarde diepte was 22 cm en de vulling werd omschreven 
als vrij homogeen, bruingrijs van kleur met enkele houtskool-
spikkels. Een 14C-analyse op een verkoolde macrorest (Cere-
alia) plaatst deze kuil in de midden-bronstijd (1686BC-1512 
cal BC) (tabel 1; ﬁ g. 2) (Hazen & Drenth 2014).
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Bij het couperen van de kuil werden een aantal brokken van 
een niet-roterende maalsteenligger gevonden, alsmede twee 
intacte, zacht gebakken, zeer grote en zware weefgewichten. 
Een intentionele depositie behorend tot een grafcontext kan 
uitgesloten worden omdat in de uitgezeefde kuilvulling geen 
verbrand bot werd aangetroﬀ en. De interpretatie van de bo-
tanische macroresten wijzen eerder in de richting van voed-
selbereiding. Het zou kunnen gaan om een silokuil, waarin 
bij het verlaten van het erf gebruiksvoorwerpen zijn gedepo-
neerd (Hazen 2013).
De weefgewichten worden gekenmerkt door een breed cilin-
drische vorm met platte zijkanten en zijn voorzien van een 
centrale doorboring die aan beide zijden biconisch is. Het 
grootste exemplaar, met een gewicht van 2,7 kg, meet 13,5-
14 cm in diameter en is 11 cm hoog. Het kleinere exemplaar 
heeft een diameter van 11,5-12 cm; een hoogte van 9,5 cm en 
weegt ruim 1,8 kg. Bij beide exemplaren is op een van de plat-
Fig. 1. Spreidingskaart van sites met weefgewichten type "Kanaal-
zone" uit de midden-bronstijd volgens Y. Lorin & Leroy-Langelin 
(Lehoërﬀ  et al. 2012) en de twee nieuwe sites.
Materiaal Labonummer Datering BP
Kampenhout
Macrorest (Cerealia) SUERC-44812 3314±35
Lo-Reninge
houtskool RICH-24207 2978±34
houtskool RICH-24170 3199±33
Tabel 1. Overzicht van de 14C-dateringen.
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te vlakken een duidelijke gleuf te zien, een zgn. "touwgelei-
dingsgleuf". Beide weefgewichten kunnen gezien de vorm en 
afmetingen bestempeld worden als type "Kanaalzone" (ﬁ g. 3).
3. De weefgewichten van Lo-Reninge
In het voorjaar van 2015 werden bij archeologisch onderzoek 
ter hoogte van de Groenstraat te Lo-Reninge (West-Vlaande-
ren) een zestal kuilen aangetroﬀ en die dateren in de midden- 
bronstijd (Beke et al. 2017). Deze opgraving maakte deel uit 
van het ruim 85 km lange Fluxys lijntracé, een nieuw aan te 
leggen aardgasleiding tussen Alveringem en Maldegem.
Het betreﬀ ende deel van het lijntracé waarin de kuilen aange-
troﬀ en zijn (archeologische zones FLPL46/47) bevindt zich 
op de noordﬂ ank van een heuvelrug die zich uitstrekt tussen 
Watou en Poperinge. Deze zachtgolvende, naar het noorden 
afhellende ﬂ ank wordt ingesneden door een aantal noord-
zuid-georiënteerde, naar de IJzervlakte drainerende waterlo-
pen. Het reliëf zakt algemeen in westelijke en noordwestelijk 
richting naar de loop van de Kemmelbeek. Het micro-reliëf 
binnen het onderzoeksgebied is echter nagenoeg vlak te noe-
men.
De kuilen verspreiden zich over een lengte van 110 m binnen 
het lijntracé en worden gekenmerkt door een gelijkaardige 
opvulling en vondstmateriaal. Vanuit het westen gezien gaat 
het om een groepje van twee kuilen (KL79 en KL116) en 
een groepje van drie kuilen (KL80, KL117 en KL118), met 
een afstand van 37 m tussen beide clusters, gevolgd door een 
geïsoleerde4 kuil (KL83) op 65 m ten oosten van de laatst-
genoemde cluster. Binnen het onderzoeksgebied zijn verder 
geen gerelateerde sporen uit de midden-bronstijd aangetrof-
fen.
De aangetroﬀ en kuilen zijn in vlak circulair van vorm en be-
vatten nederzettingsafval uit de midden-bronstijd. Ze worden 
telkens gekenmerkt door een lichtgrijze kleur, sterke uitlo-
ging, een houtskoollens in de vulling, verbrand aardewerk, 
verbrande leem, dierlijk bot en meestal ook enkele silexaf-
slagjes. In een drietal kuilen (KL79, KL80 en KL83; hieron-
Fig. 2. De gecalibreerde 14C-dateringen van Kampenhout en Lo-Reninge.
der in detail besproken) werd tussen het nederzettingsafval 
in totaal ca. twintigtal weefgewichten herkend (ﬁ g. 3). Een 
aantal van deze weefgewichten zijn cilindrisch van vorm en 
kunnen beschouwd worden als type ‘Kanaalzone’. De reste-
rende weefgewichten behoren tot een ander type door hun 
afwijkende plattere vorm.
3.1. Kuil KL79 (FLPL46)
KL79 is in vlak circulair van vorm, heeft een diameter van 
ca. 120 cm en een bewaarde diepte van 32 cm. De vulling be-
staat grotendeels uit een vrij bleek bruingrijs gekleurd, hete-
rogeen pakket met brokken verbrande leem en houtskool. De 
onderste vulling kenmerkt zich als een dubbele houtskoolrij-
ke band met daartussen een bleekgrijze vulling. In deze laag 
zijn bij het couperen van het spoor een drietal weefgewich-
ten (waarvan één half exemplaar) en scherven handgevormd 
aardewerk aangetroﬀ en. De weefgewichten zijn cilindrisch 
(type "Kanaalzone") en hebben dezelfde afmetingen: hoogte 
ca. 9 cm, diameter ca. 10 cm en een doorboring van 1 tot 
2 cm in doorsnede. Het gewicht is respectievelijk 780 en 
725 gr. Ze zijn slechts licht gebakken en mogelijk secundair 
verbrand.
3.2. Kuil KL80 (FLPL47)
KL80 is in het archeologisch vlak ovaal van vorm en meet 
130 bij 107 cm. In coupe is het spoor komvormig en nog 
36 cm diep bewaard. De bovenste vulling bestaat uit zand-
leem met een grijze tot lichtgrijze kleur. In vlak waren houts-
kool- en verbrande leembrokjes zichtbaar. In coupe bleek dat 
onder deze bovenste opvulling een zeer houtskoolrijke band 
aanwezig was. In deze laag zijn keramische weefgewichten 
aangetroﬀ en (ﬁ g. 4). Allereerst gaat het om 10 weefgewich-
ten, onder te verdelen in 7 hele en 3 halve exemplaren. Ver-
volgens zijn er nog 229 losse fragmenten van weefgewichten 
(ruim 10 kg) gerecupereerd die als gevolg van de zachte bak-
king en secundaire verbranding uiteengevallen zijn, en nog 
herleid konden worden naar circa 12 exemplaren (voorzich-
tige schatting). De hele en halve exemplaren kunnen opge-
deeld worden in twee verschillende typen. Het eerste type 
is vrij klein en afgerond en wordt vertegenwoordigd door 
5 exemplaren met een diameter van 8-9,5 cm in combinatie 
met een hoogte van 4,5-5 cm. Het tweede, meer cilindervor-
mige type (waarschijnlijk type "Kanaalzone") telt eveneens 
5 exemplaren en heeft een diameter van 12-13 cm (met één 
4 Gezien het beperkte oppervlak van het lijntracé kan niet met zekerheid 
gezegd worden of het daadwerkelijk een geïsoleerde kuil betreft.
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uitschieter van 15 cm) gepaard gaand met telkens een hoogte 
van 7-8,5 cm. Bij het eerste type ligt het gewicht tussen de 
300 en 380 gram, bij het cilindervormige type tussen de 930 
en 1250 gram (met één uitschieter van 1480 gram). De af-
meting van de doorboringen ligt bij het merendeel rond de 
1,5-2,5 cm. Het verdere vondstmateriaal uit de kuil bestaat 
uit 43 handgevormde scherven (1030 gram), afkomstig van 
minimaal 3 recipiënten. Het betreft een gesloten potje met 
rechtuitstaande, afgevlakte rand (V21) met geëﬀ end opper-
vlak, een pot met rechtuitstaande rand voorzien van vinger-
topindrukken (V25), en een grote, dikwandige voorraadpot 
met eveneens vingertopindrukken op de rand en een geëﬀ end 
oppervlak, naar onder toe overgaand in een ruw oppervlak 
(V27). Een bulkstaal uit de kuilvulling werd gewaardeerd op 
Fig. 3. Illustratie van de enkele representatieve weefgewichten uit de midden- bronstijd: Kampenhout, Vlaams-Brabant, België (1,2); Roeux, 
Pas-de-Calais, Frankrijk (3,4); Lo-Reninge, West-Vlaanderen, België (7,8,9,10). Enkele voorbeelden uit het ﬁ naal neolithicum: Oostkamp, 
West-Vlaanderen, België (5); Meaux, Seine et Marne, Frankrijk (6)
botanische macroresten, hierbij werd echter niets aangetrof-
fen. Een 14C- analyse op een fragment houtskool geeft een 
datering op het einde van de midden-bronstijd tot het begin 
van de late bronstijd (1380BC-1050 cal BC) (tabel 1, ﬁ g. 2).
3.3. Kuil KL83 (FLPL47)
KL83 betreft een in vlak ovale kuil van 150 bij 116 cm. In 
coupe is het spoor komvormig en nog 40 cm diep bewaard. 
De kuil is opgebouwd uit twee heterogene lichtgrijs tot bruin-
gekleurde vullingen met veel houtskoolspikkels en een enke-
le verbrande leemspikkel. Het vondstmateriaal bestaat uit één 
weefgewicht, als gevolg van de zachte bakking en secundaire 
verbranding uiteengevallen in 20 fragmenten (400 gr.) zodat 
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de oorspronkelijke afmetingen niet meer te achterhalen zijn; 
een fragment verbrand bot en twee handgevormde wand-
scherven. Een bulkstaal uit de kuilvulling werd gewaardeerd 
op botanische macroresten, hierbij werd echter niets aange-
troﬀ en. Een 14C-analyse op een fragment houtskool leverde 
eveneens een datering in de midden-bronstijd op (1530BC-
1410 cal BC) (tabel 1, ﬁ g. 2).
4. Cilindrische weefgewichten in het neolithicum
Wat zeker niet uit het oog verloren moet worden, is dat ci-
lindrische weefgewichten een oudere oorsprong kunnen heb-
ben dan de midden-bronstijd. Te Hertsberge-Papenvijvers, 
3 te Oostkamp is een grijsbakkend, cilindrisch weefgewicht 
met een diameter van 10,5 cm en een hoogte van 11 cm aan-
getroﬀ en die op basis van aardewerk gedateerd wordt in het 
ﬁ naal neolithicum (Gord-Deûle-Escaut-groep) (Sergant et al. 
2009). In Noord-Frankrijk werden vergelijkbare cilindrische 
weefgewichten onder meer aangetroﬀ en te Meaux-Route de 
Varreddes (Brunet et al. 2004) en Raillencourt-Sainte-Olle 
(Bostyn & Praud 2000), eveneens behorend tot de Gord-Deû-
le-Escaut-groep.
5. Conclusie
Met de vondst van een aantal cilindrische weefgewichten van 
het type "Kanaalzone" (midden-bronstijd) in zowel Kam-
penhout als Lo-Reninge schuift de gekende noordelijke be-
grenzing van dit weefgewichttype op van Noord-Frankrijk 
naar Vlaanderen. Hoe deze Vlaamse "deposities" van weef-
gewichten geïnterpreteerd moeten worden blijft echter nog 
onduidelijk. Bij de twee in dit artikel beschreven midden-
bronstijdsites is het niet te bepalen of het een gestructureerde 
depositie betreft of eerder een dump van afval die gerelateerd 
kan worden aan een nabijgelegen bronstijdnederzetting.
Desniettegenstaande de vele gekende sites in de Kanaalzone 
kunnen cilindrische weefgewichten echter niet in alle geval-
len direct geassocieerd worden met de midden-bronstijd. In 
zowel Vlaanderen als Noord-Frankrijk zijn ook ﬁ naal-neoli-
thische voorbeelden van cilindrische gewichten gepubliceerd. 
Gezien de aanwezigheid van deze oudere contexten is bij een 
gebrek aan dateerbaar vondstmateriaal een 14C-datering nog 
altijd aan te raden. 
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Fig. 4. Kuil (KL80) nabij de Groenstraat te Lo-Reninge met weefge-
wichten en aardewerkscherven.
